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1 La campagne 1994 de détection aérienne s’est pratiquement déroulée entre la fin du
printemps et le début de l’été. Les survols d’automne n’ont pu avoir lieu en raison des
pluies continues qui ont anéanti, au moment crucial de la maturation des maïs, tout
espoir de résultat. Au total 27 sites inédits ont été recensés sur le département. Parmi
les  découvertes  intéressantes,  signalons  le  sanctuaire  gallo-romain  d’Apremont :  il
s’agit d’un édifice comportant deux lignes de fondations concentriques (circulaires), la
cella pourrait avoir 5 m à 6 m de diamètre et l’ensemble 25 m à 30 m. Plusieurs autres
indices  de  fondations  ont  pu  être  détectés  à  proximité  immédiate,  dont  une
substruction circulaire de 2 m à 3m de diamètre (puits ?) ainsi qu’un tracé rectilinéaire
(probablement un mur).
2 Pour  la  première  fois,  il  fut  possible  de  mettre  en  évidence  la  relation  enclos
quadrangulaire  et  voie  d’acheminement  (La Guyonnière).  Un  nombre  significatif de
tronçons de voies antiques a été recensé (4).
3 Les prospections soigneuses conduites sur l’est de la Vendée et l’arrière-pays du bassin
de Chantonnay confirment la pauvreté du secteur en structures, malgré les conditions
générales très favorables pour la détection.  Cette situation nous amène à comparer
cette  région  avec  l’arrière-pays  du  marais  breton,  au  nord  du  département,  où  la
situation est analogue.
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